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　　[摘　要]　《改变之时》是美国当代著名科幻小说家乔安娜·拉斯的代表作之一。作品通过打造一个未来
世界的女性主义乌托邦, 颠覆了关于世界构成的传统观念, 瓦解了男女两性的二元对立, 反思科学技术和工
业文明的发展在带来巨大物质享受的同时,对人类未来生存状态会产生何种影响。
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Abstract: Wh en It Changed is one of the r epresentat ive w ork s of Joanna Rus s, the great contemporary American science
f ict ion w riter, wh o creates a feminist utopia of the future world in this sh ort story. She overturns the t raditi on al concept of
w orld st ructu re and deconst ru ct s th e binary oppos ition of man and w oman , reflectin g upon the inf lu ences on the future
ex isten ce of m ank ind w hen science, technology and the development of indus tr ial civiliz at ion h ave brough t great material
en joymen t.











































































所谓的‘没有男人的地界’( no man’s land)。[3]”在女
权主义者看来, 西方逻各斯中心主义与男权社会


























女性主义科幻大师厄休拉·勒奎恩( Ursula K. Le
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